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Rinkinio Heterotopijos: pasauliai, ribos, pasakojimai autoriai, pasirem-
dami Michelio Foucault heterotopijų („kitų vietų“) samprata, anali-
zuoja ir aprašo erdvės ir jos reprezentacijų kultūroje struktūras. Erdvės 
problematika bei erdvės kategorijomis grįsta analizės kalba steigia 
tarpdalykinių tyrimų lauką, kuriame ryškinamas ir konceptualizuoja-
mas esminis gyvenamo ir mąstomo pasaulio heterogeniškumas. 
Авторы сборника Гетеротопии: миры, границы, повествование, 
опираясь на выдвинутую Мишелем Фуко концепцию гетерото-
пий («других мест»), сосредоточены на анализе пространствен-
ных структур мира, культуры и текстов. проблематика простран-
ства и аналитический язык пространственных категорий создают 
поле междисциплинарных исследований, в котором выявляется 
и концептуализируется существенная гетерогенность обитаемо-
го и мыслимого нами мира.
